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6 ) 落合 宏， 林 京子， 元 田 昭策， 佐藤征也，
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⑨ 原 著
1 )  元 田 昭策， 落合 宏， 庭 山 清八郎 : リ ポ ソ ー
ム を 用 い た補体依存性免疫 溶解反応に よ る ワ ッ セ ル
マ ン 抗体の測定. 新潟医学会雑誌、 99 : 774-776， 
1985 . 
2 )  Ochiai H. ，  Hayashi K.， Niwayama S. ， 
Saito M. and Masuyama K. : Isolation of 
hemagglutinin with neuraminidase activity from 
influenza A Aichi/2/68 (H3N2) strain : Acta 
Medica et Biologica. 33 : 1-7， 1985. 
3 ) 庭 山 清八郎， 落合 宏， 林 京子 : フ ェ ノ チ
ア ジ ン 系薬剤 の イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 増殖に お よ
ぼす影響に 関す る 研究. 全国乳酸菌研究会報 218 
-222， 1985. 
⑨ 学会報告
1 ) 石 川 成明 ， 酒本 護， 片 山 喬， 落合 宏，
庭 山 清八郎 : Ch lamydia trachomatis の分離 と 薬剤
感受性 に つ い て . 第327 回 日 本泌尿器学会北陸地方
明
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1 )  Remmers ].  E.， Takeda R.， Schultz S. A. 
and Haji  A. : Relationship of membrane poten­
tial of ventral respiratory group neurons to 
action potentials of retro-facial respiratory units， 
In Neurogenesis of Central Respiratory Rhythm， 
by Bianchi A.L. and Denavit-Saubié M. (Eds.)， 
117-120， MT A Press， Lancaster， 1985. 
2) Takeda R.， Remmers J .E.， Baker， J.P.， 
Madden K.P. and Farber lP. : Post-synaptic 
potentials of bulbar respiratory neurons of the 
turtle， In Neurogenesis of Central Respiratory 
Rhythm， by Bianchi A.L. and Denavit-Saubié 
M. (Eds.)， 186-188， MT A Press， Lancaster， 1985. 
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stration of acetaldehyde by inhalation on 
(Na+ 十 K+)-activated adenosine triphosphatase 
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34 : 277 -284， 1985. 
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S. : Effect of acetaldehyde treatment in vivo 
on rat liver tryptophan oxygenase and tyrosine 
aminotransferase activities. ]pn. ]. Alcohol & 
Drug Dependence 20 : 388-394， 1985. 
3) Takeda R. and Haj i  A. : Dual effects of 
acetaldehyde on electrical activity in the isolated 
frog spinal cord. Eur. ]. Pharmacol. 113 : 
409-416，1985. 
4) Tojo H.， Ogita Z. and Momose Y. : 
Comparison of the in vitro development of 
mouse single blastomeres with and without the 
zona pellucida. Experientia 41 : 108-109， 1985. 
⑮ 学会報告
1 )  武田龍司 : カ メ (Pseudemys scripta) の延髄
呼吸性ニ ュ ー ロ ン の シ ナ プ ス 後電位. 第58 回 日 本薬
理学会総会 シ ン ポ ジ ウ ム 「呼吸の 中枢性調節ニ ュ ー
ロ ン 機構の生理 ・ 薬理J ， 1985， 3 ， 東京.
2 ) 武 田 龍 司， Remmers ].E.， 櫨 彰 : VRG 呼
吸性ニ ュ ー ロ ン の 膜電位 と retro-facial 呼吸性ニ ユ
ー ロ ン単位活動 と の 関連. 第58 回 日 本薬理学会総会，
1985， 3 ， 東京.
3 )  山崎弘美， 西 口 慶子， 中 西頴 央 : 薬物に よ る
マ ウ ス 障害肝 の ア ル コ ー ル脱水素酵素及び、ア ルデ ヒ
ド 脱水素酵素 : 活性 な ら びに isozyme profile に つ
い て . 第58 回 日 本薬理学会総会， 1985， 3 ， 東京.
4 )  百瀬弥寿徳， Giles W.， 武田龍司 : 心筋単一
細胞に お け る ム ス カ リ ン依存性 K チ ャ ン ネ ル. 第58
回 日 本薬理学会総会， 1985， 3 ， 東京.
5 )  武田龍司， 櫨 彰 : 脊髄ニ ュ ー ロ ン に 対す る
ア セ ト ア ルデ ヒ ド の二元作用 . 第 7 回 中部 日 本神経
精神薬理学研究会， 1985， 6 ， 松本.
6 )  有j畢宗 久， 二村雅之， 林 利光， 森由 直賢，
百瀬弥寿徳， 武田龍司， 中 西頴 央 : 市販稀蒼草の生
理活性成分 に つ い て . 第 2 回和漢医薬学会学術総会，
1985， 9 ， 京都.
7) 山崎弘美， 西 口 慶子， 中 西頴央 : マ ウ ス 肝 ア
ル コ ー ル脱水素酵素お よ びア ルデ ヒ ド 脱水素酵素活
性に お よ ぽす肝細胞障害性薬物の影響. 第20 回 日 本
ア ル コ ー ル医学会総会， 1985， 10， 京都.
8) 百瀬弥寿徳， 武田龍司， 中西頴央 : 心筋単一
細胞の膜電位お よ び膜電流に お よ ぽす ア セ ト ア ルデ
ヒ ド の影響. 第20回 日 本 ア ル コ ー ル医学会総会，
1985， 10， 京都.
9 )  山 崎弘美， 西 口 慶子， 中 西頴央 : ラ ッ ト 肝小
葉実質細胞の分離法 : 中心静脈領域お よ び門脈領域
細 胞 の 選 択 的 分 離 . 第36 回 日 本薬理学会北部会，
1985， 10， 仙 台 .
⑨ そ の 他
1 )  中 西頴央 : ア ル コ ー ルの薬理学. 診断 と 治療
73 : 6 - 9 ， 1985 . 
2 )  中西頴央 : Alcoholism の概念 と 基礎. ア ル コ
ー ル と 神経膜. Clin. N eurosci . 3 : 1071-1073， 
1985 
3 )  中 西頴 央 : アルコールの薬理作用. 内科 56 : 
1016-1021 ， 1985. 
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1 ) 渡辺正男 ， 鏡森定信， 成瀬優知， 水野正明，
松井岳仁， 丸山晋吾， 沼 野正浩， 前沢靖久， 水谷文
彦， 新井 田修久， 本藤 徹， 牧本充生， 三崎 究，
大浦栄次 : 農薬の慢性生体景濯に関する疫学調査( 第
2 報 ) . 富 山 県 農 村 医 学研究会誌 16 : 102-112， 
1985. 
2) 本 田 幸子， 林美貴子， 渡辺正男 : 小核試験法
に よ る 突 然変異原性の検討 ; (2)マ ラ チ オ ン の突然変
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